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Metoda likovnog scenarija pripada metodama u vizualno-likovnom odgoju i obrazovanju. 
Takve metode su poticaj za likovno izražavanje djece. Likovni scenarij je metoda kojoj je cilj 
otkrivanje likovnog problema. On može biti izražen riječima, glazbom, pokretom, slikom. 
Veliku ulogu igra osoba koja osmišljava likovni scenarij jer mora biti vrlo kreativna, 
motivirajuća, likovni obrazovana kako bi djeca na kraju sama shvatila o kojem se likovnom 
problemu radi. 
Cilj istraživanja je ispitati na koji će način metoda likovnog scenarija kod djece vrtićke dobi 
potaknuti izražavanje likovnog problema u njihovim radovima. Istraživanje je provedeno u 
DV ''Potjeh'' u  Slavonskom Brodu. Provedeno je u 2 skupine (mlađa mješovita te starija 
skupina). Istraživanju je prisustvovalo ukupno 37 djece kojima sam pročitala 2 likovna 
scenarija. Od 37 radova izabrala sam 20 radova koje sam analizirala. Nakon likovnog 
izražavanja slijedila je likovna analiza radova u kojoj sam djeci postavila pitanja vezana za 
ono što su nacrtali. Tijekom istraživanja prikupljeni su vrlo kvalitetni likovni radovi koje smo 
kasnije koristili za analizu po hipotezama. Hipoteze su većinom potvrđene. Istraživanje je 
zadovoljilo očekivanja jer su sva djeca prihvatila likovni scenarij kao poticaj za likovno 
izražavanje.  
Ključne riječi: likovni scenarij, likovni problem, likovna analiza, boja, linije 
 
SUMMARY 
The method of visual art scenario belongs to the methods of visual art education. Such 
methods are an incentive for the art of expressing children. The visual scenario is a method 
aimed at detecting a visual problem. It can be expressed in words, music, movement, 
painting... The great role played by a person who designs the art of secession because he has 
to be very creative, motivating, artistically educated so that the children will eventually 
understand what he is doing to the visual problem. 
 The research was conducted in kindergarten "Potjeh" in Slavonski Brod. It was conducted in 
2 groups (younger mixed and older) in the period of 11.3. until 15.3.2019. The survey was 
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attended by a total of 37 children who read 2 visual scenarios. Out of 37 papers, I have chosen 
20 papers that I have analyzed. After artistic expression was followed by a visual art analysis 
in which I asked the children questions related to what they had drawn. The research aim is to 
examine in what way the art scene method in kindergarten children will stimulate the 
expression of visual problems in their works. During the research, very good quality artwork 
was collected that we later used for hypothesis analysis. Hypotheses are mostly confirmed. 
The survey met expectations because all children accepted the art scene as an incentive for 
visual expression. 
 
















       Metoda likovnog scenarija pripada metodama u vizualno-likovnom odgoju i obrazovanju. 
Takve metode su poticaj za likovno izražavanje djece. Likovni scenarij je metoda kojoj je cilj 
otkrivanje likovnog problema. On može biti izražen riječima, glazbom, pokretom, slikom. 
Veliku ulogu igra osoba koja osmišljava likovni scenarij jer mora biti vrlo kreativna, 
motivirajuća, likovni obrazovana kako bi djeca na kraju sama shvatila o kojem se likovnom 
problemu radi. Na početku nastavnog procesa stvaramo problemsku situaciju likovnim 
scenarijem (stvaralačkom igrom, likovnim i kompozicijskim elementima, kreativnom 
likovnom pričom, pokretom, glazbom, filmom itd.), ovisno o učiteljevoj kreativnosti. Učenici 
realiziraju svoju ideju likovnim tehnikama i metodama. Nakon završena likovnog procesa na 
likovnim produktima osvješćuju likovne probleme prethodno potaknute likovnim scenarijem. 
Ovdje imamo obrnuti proces od uobičajenog - likovne probleme osvješćujemo na kraju 
procesa. Učenici u razgovoru s učiteljem međusobno otkrivaju zakonitosti likovnog jezika. 
(Grgurić, Jakubin, 1996.) 
      Cilj istraživanja je ispitati na koji će način metoda likovnog scenarija kod djece vrtićke 
dobi potaknuti izražavanje likovnog problema u njihovim radovima. Zadatci istraživanja bili 
su utvrditi hoće li starija skupina biti uspješnija od mlađe, hoće li djeca na kraju aktivnost 
pomoću likovne analize uočiti likovni problem samostalno, hoće li se na dječjim radovima 
jasno očitovati likovni problem baziran na pročitanom likovnom scenariju te hoće li se na 
radovima djece pojaviti novi motivi koji nisu pročitani u likovnom scenariju.  
        Istraživanje je provedeno u DV ''Potjeh'' u  Slavonskom Brodu. Provedeno je u 2 skupine 
(mlađa mješovita te starija skupina). Istraživanju je prisustvovalo ukupno 37 djece. 
Samostalno sam napisala dva likovna scenarija. U prvom scenariju djeca su se upoznala s 
različitim vrstama crta, dok su se u drugom upoznali s miješanjem boja. Kada su djeca 
završila svoje radove slijedila je likovna analiza radova u kojoj su djeca odgovarala na pitanja 






II. TEORIJSKA POLAZIŠTA 
1. METODE U VIZUALNO-LIKOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU 
Metode su načini poticaja djece/učenika na likovno stvaralaštvo, a to su sljedeće metode: 
Metoda likovnog scenarija je metoda kojoj je cilj otkrivanje likovnog problema. On je poticaj 
za likovno izražavanje djece. Likovni scenarij koristi se kada su motiv poticaj likovno 
kompozicijski elementi. Odgojitelj ili učitelj osmisli likovni scenarij koji može biti izražen 
riječima, glazbom, pokretom, slikom...Veliku ulogu igra osoba koja osmišljava likovni 
scenarij jer mora biti vrlo kreativna, motivirajuća, likovni obrazovana kako bi djeca na kraju 
sama shvatila o kojem se likovnom problemu radi. Djeci na početku pokušavamo osvijestiti 
likovni problem a tek na kraju ga analiziramo. Likovni problem se otkriva nakon likovnog 
izražavanja djece tj. kada djeca sama spoznaju likovni problem ili uz pomoć odgojitelja.  
Metoda analitičkog promatranja je metoda koja se odnosi na promatranje motiva na videu, 
modelu i slično. Možemo promatrati i fotografiju ili izvornu stvarnost. Izvorna stvarnost je 
izlazak i proučavanje u prirodi nakon čega slijede aktivnosti u sobi dnevnog boravka, na 
otvorenom ili u kombinaciji oba. Metoda analitičkog promatranja dolazi u kombinaciji s 
razgovorom jer je potrebno prisjetiti se svih detalja koji su viđeni na videu, fotografiji ili 
modelu. Potom slijedi likovno izražavanje. Pitanjima djecu usmjeravamo na analitičko 
promatranje. Djecu je potrebno pitati poticajna pitanja kako bi uočili bitne detalje na nekom 
vizualnom motivu. 
U verbalnim metodama osnovna jedinica izražavanja je riječ. U njih ubrajamo sljedeće: 
1. Metoda razgovora je metoda čiji je cilj motivacija. Razgovarati mogu učenici 
međusobno ili učenik s učiteljem.  
2. Metoda rada s tekstom odnosi se na čitanje teksta nakon kojega slijedi likovno 
izražavanje. 
3. Metoda usmenog izlaganja odnosi se na pripovijedanje, opisivanje s naglaskom na 
likovnost i dr. Osoba koja izlaže naglašava sva bitna obilježja i elemente koji se 
izražavaju na određenom crtežu ili slici.  
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Metoda demonstracije je doživljaj percepcijom. Pomoću demonstracije možemo naučiti kako 
se npr. drži kist, olovka jer nam model demonstrira korak po korak što trebamo činiti. U 
metodu demonstracije ubrajamo likovni scenarij.   
U metodama se također spominju i oblici rada kao što su građenje, kombiniranje, variranje i 
razlaganje. Građenje podrazumijeva elemente složene jedan na drugom ili jedan pokraj 
drugoga. Primjer su kocke, drvo... Kombiniranje se može odnositi na kombinaciju različitih 
likovnih elemenata (oblici, crte, tople i hladne boje) ili različitih likovnih tehnika (flomaster, 
akvarel). Variranje podrazumijeva okretanje likova na različite strane. Razlaganje je drugi 
naziv za rekompoziciju tj. rastavljanje pa ponovno sastavljanje strukture. 
1.1. Motiv kao poticaj 
Motiv je osnovni sadržaj koji je likovno prikazan. To može biti portret, figura, povijesni 
motic, pejzaž žanr scena,  mrtva priroda i dr. Različiti vizualni poticaji s obzirom na motiv su: 
vizualno kao poticaj, ne-vizualno kao poticaj te likovni i kompozicijski elementi kao motiv i 
poticaj. Vizualno kao poticaj podrazumijeva sve ono vidljivo okom. A to mogu biti slike, 
likovi iz priče, mrtva priroda i dr. Na temelju viđenog trebamo postaviti pitanja kako bi se 
dosjetili što smo sve vidjeli, a nakon toga slijedi likovno izražavanje. Uz vizualno kao poticaj 
potrebno je koristiti različite metode rada kao što su metoda analitičkog promatranja, metoda 
razgovora, dokumentacijske metode i dr. Tako djecu učimo što boljem promatranju modela, 
slike... Ne-vizualno kao poticaj odnosi se na glazbu, pjesmu ili tekst kojim odgojitelj djeluje 
na izražavanje emocija kod djece. Odgojitelj djeci ne treba smetati dok se likovno izražavaju 
nego treba poticati njihovu slobodu. Metodom razgovora dijete možemo navesti što bi još 
mogao dodati ili posvetiti više pažnje. 
 Likovni i kompozicijski elementi kao motiv i poticaj:  
Pod likovne elemente ubrajamo plohu, boju, točku ili crtu dok pod kompozicijske elemente 
ubrajamo ritam, ravnotežu, proporcije... Kada spojimo likovne i kompozicijske elemente 
možemo dobiti različite likovne probleme koje djeca trebaju otkriti u svom radu. Npr. ritam 
boja/oblika. Na početku nastavnog procesa stvaramo problemsku situaciju likovnim 
scenarijem (stvaralačkom igrom, likovnim i kompozicijskim elementima, kreativnom 
likovnom pričom, pokretom, glazbom, filmom itd.), ovisno o učiteljevoj kreativnosti.  
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Učenici realiziraju svoju ideju likovnim tehnikama i metodama. Nakon završena likovnog 
procesa na likovnim produktima osvješćuju likovne probleme prethodno potaknute likovnim 
scenarijem. Ovdje imamo obrnuti proces od uobičajenog - likovne probleme osvješćujemo na 
kraju procesa. Učenici u razgovoru s učiteljem međusobno otkrivaju zakonitosti likovnog 
jezika. (Grgurić, Jakubin, 1996.) 
1.2. Likovni problemi 
Likovi problem je pojam koji bi djeca trebala usvojiti nakon završene likovne aktivnosti. 
Sadržani su u likovnim elementima (točka, crta, boja, ploha, površina, volumen, prosto) i 
elementima kompozicije (kontrast, harmonija, ritam, ravnoteža, proporcija, dominacija, 
jedinstvo), a prožimaju i vizualno i ne-vizualno i likovno-kompozicijske elemente. U pripremi 
ih treba jasno naznačiti, jer oni čine osnovu za čitave nastavne jedinice. (Grgurić, Jakubin, 
1996.) 
 
2. LINIJA U DJEČJEM LIKOVNOM IZRAŽAVANJU 
Djeca događaje, kretanje, djelovanje i dr. izražavaju linijama. Linija je prvi znak likovne igre 
djeteta. Postoje različite vrste linija: kružeće, vibrirajuće, isprekidane, ravne, vodoravne, 
okomite, zakrivljene, debele, kose, tanke... Pojmovi koji se također spominju u povezanosti s 
linijama su: šaranje, mrlje, točke-crtice, niz... 
2.1. Vrste i značenja linija 
Vibrirajućim i kružećim linijama dijete oživljava nacrtani lik, prodire u prostor te predstavlja 
strukturu. Ravnim crtama dijete otkriva prve dimenzije smjera prostora. Za njihovo izvođenje  
je potrebna velika koncentracija i kontrola ruke. Vodoravnim i okomitim linijama dijete 
označava širenje u visinu i širinu. Kose linije označavaju pad, nestabilnost i nesigurnost. 
Nakon izražavanja linijama djeca kreću istraživati različite oblike. Prvi oblik koji se javi je 





Prema svojem značenju linije se dijele na: 
1. Konturne ili obrisne linije koje predstavljaju vanjski oblik tj. rub. 
2. Teksturne linije koje označavaju karakter površine. 
3. Strukturne linije grade neki oblik, nalik su teksturnim linijama. 
2.2. Osobine linija 
Linije po toku ili kretanju su krivulje i ravne linije svih smjerova i vrsta. Linije po kretanju 
mogu biti otvorene i zatvorene što stvara pravilne i nepravilne oblike. Postoje dvije vrste 
krivulja, slobodne i pravilne. Slobodne krivulje nepravilnog su oblika dok pravilne nisu. Neke 
od pravilnih krivulja su elipsa, kružnica... Linije po karakteru možemo podijeliti na debele, 
tanke, dugačke, kratke, oštre, izlomljene... 
2.3. Pojmovi povezani s linijama 
Mrlje su veća ili manja zgusnuta i tamna područja koja nastaju pri povećanoj frekvenciji 
vibrirajućih linija. Točke-crtice su vibrirajuće i kružeće linije koje dijete određeno vrijeme 
vodi. Niz djetetu predstavlja ritam, ponavljanje i pravilnost. 
3. IZRAŽAVANJE BOJOM 
Boja je osnovno izražajno sredstvo u slikarstvu. Djecu trebamo od početka učiti koristiti boje 
te što sve možemo pomoću boja stvoriti. Također, vrlo je bitan materijal koji dijete koristi pri 
izradi svoga rada. Ako je riječ o akvarelu trebamo znati da uz njega koristimo meki kist, dok 
kod tempere koristimo tvrdi kist. Raznim tehnikama možemo učiti djecu o bojama. Među 
boljim tehnikama su akvarel i tempere jer djeca imaju slobodu u miješanju i poigravanju s 
bojama. 
3.1. Podjela boja 
Boje možemo podijeliti na primarne, sekundarne i tercijarne. Primarne boje su boje koje ne 
možemo dobiti miješanjem, a to su crvena, žuta i plava. Sekundarne boje možemo dobiti 
miješanjem. One su ljubičasta, narančasta i zelena. Tercijarne boje možemo dobiti miješanjem 
primarne i sekundarne boje koje su jedna do druge na krugu boja.  
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Imamo još jednu podjelu boja to je na tople i hladne boje. Tople boje su crvena, žuta i 
narančasta a hladne su plava, ljubičasta i zelena. Komplementarne boje su dvije boje u kojima 
nema niti malo traga druge boje. Komplementarni parovi su : crvena-zelena, narančasta-plava, 
žuta-ljubičasta. Boje možemo podijeliti na kromatske i akromatske boje. Akromatske boje su 
boje koje se ne nalaze u spektru i nazivamo ih još nešarene boje. To su bijela, siva i crna. 
Kromatske boje su boje koje nalazimo u spektru. Npr. crvena, žuta, zelena, plava... 
3.2. Miješanje boja 
Miješanjem crvene i žute boje dobijemo narančastu boju, a plave i crvene ljubičastu. Kada se 
žuta i plava boja pomiješaju dobijemo zelenu boju. Kada kromatskim bojama dodamo 
akromatsku dobivamo tonove kromatskih boja, tj. različitu nijansu boje. Degradacijom boja 
kromatskim bojama dodajemo sivu boju nakon čega ona gubi čistoću, ton i kvalitetu.  
3.3. Kontrast boja 
Kontrast označava suprotnost i različitost. U likovnoj kulturi razlikujemo: kontrast boje prema 
boji, kontrast svjetlo-tamno, kontrast toplo-hladno, komplementarni kontrast, istodobni 












4.1. Cilj istraživanja 
Ispitati na koji će se način metoda likovnog scenarija kod djece vrtićke dobi potaknuti 
izražavanje likovnog problema u njihovim radovima. 
4.2. Hipoteze 
H1 Starija skupina je uspješnija od mlađe skupine u rješavanju likovnog problema potaknutim 
likovnim scenarijem. 
H2  Djeca će na kraju aktivnosti pomoću likovne analize uočiti likovni problem. 
H3 U likovnim radovima djece jasno će se očitovati likovni problem na kojemu se bazira 
pročitani likovni scenarij. 
H4 U likovnim radovima djece pojavit će se novi motivi koji nisu u likovnom scenariju. 
4.3. Zadaci istraživanja 
-Utvrditi da li je starija skupina uspješnija od mlađe skupine u rješavanju likovnog problema 
potaknutim likovnim scenarijem (H1) 
-Utvrditi da li će djeca na kraju aktivnosti pomoću likovne analize radova uočiti likovni 
problem (H2) 
-Utvrditi hoće li se u likovnim radovima  djece jasno očitovati likovni problem na kojemu se 
bazira pročitani likovni scenarij (H3) 







4.4. Uzorak istraživanja 
Istraživanje je provedeno u DV ''Potjeh'' u  Slavonskom Brodu. Provedeno je u 2 skupine 
(mlađa mješovita te starija skupina) u razdoblju od 11.3. do 15.3.2019. godine. Istraživanju je 
prisustvovalo ukupno 37 djece.  
4.5. Instrument i postupak istraživanja 
Djecu sam pozvala u sobu dnevnog boravka na tepih. Nakon pročitanog likovnog scenarija 
djeci su postavljena pitanja za razumijevanje teksta. Nakon toga djeca su se likovno 
izražavala. U prvom likovnom scenariju likovni problem je miješanje boja a u drugom linije 
po toku i karakteru. Samostalno sam napisala oba likovna scenarija. Nakon što su se djeca 
likovno izrazila pozvala sam ih pojedinačno na intervju. Svako dijete je odgovorilo na pitanje: 
što je nacrtalo, što su zapamtili iz priče, koje su boje koristili, koje su linije nacrtali... 
Razgovor je sniman diktafonom zbog analize. 
4.6. Sređivanje podataka 
Od ukupno 37 radova, izabrano je 20 radova. 10 iz mlađe mješovite skupine i 10 iz starije 












5. OBRADA I ANALIZA DJEČJIH RADOVA 
Istraživanje je provedeno u DV ''Potjeh'' u  Slavonskom Brodu. Provedeno je u 2 skupine 
(mlađa mješovita te starija skupina) u razdoblju od 11.3. do 15.3.2019. godine. Istraživanju je 
prisustvovalo ukupno 37 djece kojima su pročitana 2 likovna scenarija. Od 37 radova 
izabrano je 20 radova koji su analizirani. Nakon likovnog izražavanja slijedila je likovna 
analiza radova u kojoj djeca odgovaraju na postavljena pitanja vezana za ono što su nacrtali. 
Cilj istraživanja je ispitati na koji će način metoda likovnog scenarija kod djece vrtićke dobi 
potaknuti izražavanje likovnog problema u njihovim radovima. 
Prvi dan boravila sam u mlađoj mješovitoj skupini. Likovni problem je bio linije po toku i 
karakteru. Djeci je pročitana pjesma koju sam samostalno napisala a oni su se likovno izrazili. 
Nakon toga slijedio je intervju sa svakim djetetom te likovna analiza. Drugi dan boravila sam 
u starijoj skupini. Pročitan im isti likovni scenarij kao dan prije a djeca su se likovno 
izražavala te također sudjelovali na intervjuu. 
Treći dan sam bila u mlađoj mješovitoj skupini. Likovni problem je bio miješanje boja. 
Pročitala sam im priču o bojama a djeca su se likovno izražavala. Nakon toga slijedio je 











5.1. Likovni scenarij ''Zemlja crta'', likovni problem- linije po toku i karakteru 











Slika 1.: V.N. 5 god. 
 
 
Analiza: Djevojčica V.N. je na svome crtežu nacrtala 7 od ukupno 10 crta iz pjesme. Nacrtala 
je savijenu, dugačku, isprekidanu, cik-cak, kratku, kružnu i tanku crtu. Djevojčica na crtežu 
nije prikazala debelu crtu, crtu koja skače i slobodnu crtu. Hipoteza H3 je potvrđena jer se u 
njenom radu jasno uočava likovni problem. Uspješno je obavila zadatak iako je mlađa 
skupina te zbog toga hipoteza H1 nije potvrđena. Pomoću likovne analize djevojčica je uočila 
likovni problem tako što je nabrojala 5 od 10 navedenih crta. Hipoteza H2 je potvrđena. Na 
crtežu nema novih motiva tako da hipoteza H4 nije potvrđena. Na crtežu najviše vidimo 

















Analiza: Djevojčica D.M. iz mlađe mješovite skupine je na svome crtežu uspješno nacrtala 
različite vrste crta  (isprekidana, duga, kratka, debela, cik-cak). Hipoteza H3 je potvrđena jer 
se na radu jasno uočava likovni problem. Hipoteza H1 nije potvrđena zbog toga što djevojčica 
nije znala definirati likovni problem iako se u radu jasno uočava. Hipoteza H2 nije potvrđena 
jer djevojčica nije definirala likovni problem tijekom likovne analize. ''To su drva.'' Hipoteza 























Analiza: Djevojčica I.M. je tijekom analize rekla da je na svome crtežu nacrtala bananu, travu 
i mršavu crtu te nije uvidjela likovni problem pa hipoteze H2 i H3 nisu potvrđene. Hipoteza 
H1 je potvrđena zato što djevojčica nije shvatila zadatak dok su većina djece  u starijoj 
skupini shvatila zadatak. Hipoteza H4 je potvrđena jer su se na crtežu pojavili novi motivi. 
Djevojčica je nacrtala bananu koja se ne spominje u pjesmi. Za tanku crtu rekla je da se zove 
mršava crta. Na crtežu također vidimo savijenu liniju, slobodnu liniju te liniju koja ''skače'' 


















Analiza: Dječak M.L. je na intervjuu rekao da je nacrtao čudovište, vuka i šumu. Hipoteza H1 
je potvrđena zato što dječak  nije uspješno riješio likovni problem dok starija skupina je. 
Također, na crtežu su se pojavili novi motivi pa je hipoteza H4 potvrđena. Dječak nije znao 
definirati likovni problem niti ga izraziti na crtežu pa hipoteze H2 i H3 nisu potvrđene. 
Tijekom čitanja likovnog scenarija dječak nije slušao pjesmu te zbog toga nije znao o čemu se 
radi. Slobodno se izrazio i rad izgleda vrlo zanimljivo. Mislim da je dječakov rad pod 











Analiza: Djevojčica L.D. nacrtala je bebu i krevet. Hipoteza H1 je potvrđena jer djevojčica 
nije bila uspješna u rješavanju likovnog scenarija dok je starija skupina ipak bila. Hipoteza H4 
je potvrđena zato što su se na crtežu pojavili novi motivi koji nisu spomenuti u pjesmi. Na 
crtežu se ne vidi likovni problem, a ni tokom razgovora djevojčica ne može definirati 
navedeno. Hipoteze H2 i H3 nisu potvrđene. Ovaj rad se najviše ističe jer je pod velikim 
utjecajem mašte. Djevojčica je tijekom cijele analize pričala o bebi u krevetiću te nije znala 





5.1.2. Starija skupina 




Analiza: Djevojčica A.M.  pohađa stariju skupinu. Na crtežu je prikazala 9 od 10 crta iz 
pjesme te ih nabrojala u analizi pa su hipoteze H2 i H3 potvrđene. Linije koje je nacrtala su: 
kružna, skakutava, duga, kratka, tanka, isprekidana, cik-cak, debela i savijena. Nije se 
dovoljno zaigrala pa nije prikazala slobodnu liniju. Hipoteza H4 nije potvrđena jer se na 
crtežu nisu pojavili novi motivi. Djevojčica je nacrtala više crta nego djeca u mlađoj skupini 
pa je hipoteza H1 potvrđena. Također tijekom intervjua djevojčica je nabrojala skoro sve crte. 




Slika 7.: L.B. 6 god. 
 
 
Analiza:  Djevojčica L. B. najviše je na crtežu crtala kružne, skakutave, savijene i cik-cak 
crte. Nije nacrtala na crtežu puno vrsta crta nego je ponavljala određene crte. Točno ih je 
definirala tijekom analize pa su hipoteze H1 i H2 potvrđene. Na crtežu su jasno vidljive 
različite crte i oblici pa je hipoteza H3 potvrđena. Djevojčica se ''zaigrala'' pa je nacrtala i 
nove motive (trokut, pravokutnik).  Hipoteza H4 je potvrđena. Djevojčica se dugo zadržala za 











Analiza: Dječak M.V. točno je definirao vrste crta pa je hipoteza H2 potvrđena. Hipoteza H1 
je također potvrđena jer je dječak starija skupina a uspješnije je nacrtao svoj rad nego mlađa 
skupina. Hipoteza H3 također je potvrđena jer je dječak ispunio cijeli papir raznim crtama. Na 
crtežu vidimo isprekidanu, debelu, savijenu, kružnu, skakutavu, cik-cak i dugačku crtu. Novi 




Slika br. 9: M. LJ. 7 god. 
 
 
Analiza: Djevojčica M. LJ. maštovito je nacrtala crte koje plešu balet. Neobično ih je nacrtala 
tako što je svakoj crti dodala oči, usta pa čak i suknjice. Hipoteza H4 je potvrđena jer 
djevojčica dodaje dijelove ljudskog tijela i dodatke crtama. Na crtežu su prikazane debele, 
tanke, kratke, duge i vijugave crte pa je hipoteza H3 potvrđena. Tijekom analize razlikovala je 
i nabrojala vrste crta pa su hipoteze H1 i H2 također potvrđene. Ovaj rad je odabran jer nije 




Slika 10.: J.V. 6 god. 
 
 
Analiza: Dječak J.V. tijekom intervjua je rekao kako je nacrtao dečka, curu, grmljavinu i 
oluju. Hipoteza H1 nije potvrđena jer su neka djeca iz mlađe skupine bolje izrazila likovni 
problem. Hipoteza H3 također nije potvrđena jer se na radu ne očituje jasno likovni problem. 
Tijekom analize dječak nije definirao likovni problem pa hipoteza H2 nije potvrđena. Na 
crtežu su prisutni novi motivi pa je hipoteza H4 potvrđena. Tijekom likovnog izražavanja 
dječak je potican na  rješavanje likovnog problema ali dječak nije htio sudjelovati pa je 
nacrtao rad po svome. Ovaj rad je drugačiji jer je dječak starija skupina a nije znao ni htio 





5.2. Dijagram odabira crta  
Dijagram br.1 
 
Kao što vidimo u dijagramu br. 1 djeca su najviše crtala tanku, savijenu i izlomljenu crtu, 
zatim okruglu, dugačku i debelu. Malo manje su crtali isprekidanu, skakutavu i kratku a niti 
jednom slobodnu. Djeca su crtala linije koje su najbolje zapamtili iz pjesmice. Najviše im se 
svidjela crta koja je kao cik cak škare (izlomljena crta). Djeca su je usporedila s planinama. 
Tanka crta u priči je opisana kao crta koja je bila vegetarijanka, djeci je to bilo vrlo šaljivo pa 
su je prikazali  u svojim radovima. Savijenu crtu su prikazali kao puža. Malo teže im je bilo 
prikazati debelu crtu. Prikazali su je tako što bi pošarali jedan dio papira ili bi nacrtali krug 

















5.3. Likovni scenarij- ''Priča o bojama'', likovni problem- miješanje boja 
5.3.1. Mlađa skupina 
 
 




Analiza:  Djevojčica N.A. je na slici miješanjem boja dobila ljubičastu, narančastu i zelenu 
boju. Hipoteza H3 je potvrđena jer se to na radu jasno očituje kao likovni problem. Na slici su 
prisutne i boje koje se nisu spomenule u priči (ružičasta, smeđa) pa je hipoteza H4 potvrđena. 
Hipoteza H2 je također potvrđena jer je djevojčica zaključila da se od 2 različite boje dobije 
nova boja. Uspješno je obavila zadatak bez obzira što je mlađa skupina pa hipoteza H1 nije 
potvrđena. Djevojčica je vijuganjem plave boje prikazala ples koji se spominje u priči.  
















Analiza: Djevojčica N.E. naslikala je kugle. Ovaj rad je zanimljiv jer u priči nisu spomenute 
kugle ali je djevojčica tako zamislila boje. Hipoteza H4 je potvrđena jer se pojavljuje novi 
motiv na radu (kugle). Shvatila je likovni problem putem analize pa je hipoteza H2 također 
potvrđena. Hipoteza H1 nije potvrđena jer je djevojčica na kraju definirala likovni problem 
iako se radi o djetetu iz mlađe skupine. Hipoteza H3 nije potvrđena jer je djevojčica više 
koristila boje iz palete a ne one dobivene miješanjem pa se likovni problem ne očituje jasno. 
Djevojčica je pomiješala plavu i crvenu boju te dobila ljubičastu. Također vidimo plavu i 
crvenu boju koje su spojene kao dva kruga jer su u priči te dvije boje zaljubljene.  
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Analiza: Djevojčica A.M.  ispunila je cijeli papir bojama. U intervjuu je otkrila kako je 
zamislila boje iz priče kao boje duge. Hipoteza H1 je potvrđena jer djevojčica nije znala 
definirati likovni problem dok su djeca iz starije skupine znala. Hipoteza H2 zbog toga nije 
potvrđena jer djevojčica nije uočila likovni problem na kraju analize. Na likovnom radu je 
pomiješala samo 2 boje (crvenu i plavu) pa se likovni problem ne očituje. Hipoteza H3 nije 










Analiza: Djevojčica L.D. je naslikala vrlo zanimljiv rad u kojemu se vide narančasta i 
ljubičasta boja dobivene miješanjem. Hipoteza H3 je potvrđena jer je djevojčica u radu jasno 
prikazala likovni problem miješanje boja. Djevojčica tijekom likovne analize nije definirala 
likovni problem. Hipoteza H2 nije potvrđena. Hipoteza H4 je potvrđena jer su prisutne nove 
boje (ružičasta, smeđa). Hipoteza H1 također je potvrđena jer djevojčica nije znala definirati 
likovni problem. Ovaj rad vrlo je precizno naslikan. Djevojčica je koristila više vode nego 
akvarela pa smo dobili ovako svijetle tonove. Na slici se pojavljuje crna boja koja je u priči 








Analiza: Dječak F.C. nije definirao likovni problem te zbog toga hipoteza H2 nije potvrđena. 
Na radu ne vidimo o kojemu se likovnom problemu radi pa hipoteza H3 nije potvrđena. 
Hipoteza H1 je potvrđena jer je starija skupina uspješnije naslikala rad. Na slici nema novih 
motiva pa hipoteza H4 nije potvrđena. Dječak je koristio samo tri boje: plavu, crvenu i crnu. 
Sve se spominju u priči. Crna boja može predstavljati mrak iz priče a kruženje crvene oko 








5.3.2. Starija skupina 
 




Analiza: Dječak M.T. je na slici dobio narančastu i ljubičastu boju miješanjem boja pa je 
hipoteza H3 potvrđena. Hipoteza H2 nije potvrđena jer dječak nije definirao likovni problem 
putem analize. Hipoteza H4 je potvrđena jer je dječak koristio nove boje u slici (bijela, siva, 
ružičasta). Hipoteza H1 nije potvrđena jer dječak nije znao definirati likovni problem a starija 
je skupina. Ovaj rad je zanimljiv jer je dječak prikazao boje u linijama. Iskorišten je cijeli 










Analiza: Dječak F.N. naslikao je razne boje koje nisu dobivene miješanjem pa hipoteze H1 i 
H3 nisu potvrđene. Nije znao definirati likovni problem pa hipoteza H2 također nije 
potvrđena. Hipoteza H4 je potvrđena jer je koristio nove boje (ružičasta, siva) koje se ne 
spominju u priči. Ovaj rad je izabran jer smo već vidjeli motiv kugli koje predstavljaju boje u 
mlađoj skupini a sada se ponavlja i u starijoj. Dječak ima plavu, žutu, crnu, zelenu i 
narančastu boju koje se pojavljuju u priči ali nisu pomiješane što je bio likovni problem pa 











Analiza: Na radu dječaka M.G. vidi se miješanje raznih boja koje je tijekom analize uspješno 
objasnio. Hipoteze H1, H2 i H3 su potvrđene. Hipoteza H4 nije potvrđena jer je koristio samo 
boje koje su se pojavile u priči. Dječak je promatran tijekom likovnog izražavanja, pokušao je 
dobiti različite nijanse boja. Dodavao je više ili manje boje kako bi vidio što će se dogoditi. 
To se sve točno vidi na radu. Ispunio je cijeli papir bojama. Tamni tonovi su dobiveni zbog 
previše miješanja boja. Dječak se više usredotočio na prikazivanje nijansi i miješanje boja 











Analiza: Dječak M.V. dobio je narančastu, zelenu i ljubičastu miješanjem boja a to je objasnio 
i u analizi. Hipoteze H2 i H3 su potvrđene. Hipoteza H1 je potvrđena jer je dječak starija 
grupa i uspješno je obavio zadatak. Hipoteza H4 nije potvrđena jer je koristio samo boje koje 
su se pojavile u priči. Ovaj rad je zanimljiv jer boje podsjećaju na mrlje. U priči se spominje 











Analiza: Dječak J.V. nije na slici prikazao likovni problem niti na analizi. Hipoteze H2 i H3 
nisu potvrđene. Hipoteza H1 nije potvrđena jer je dječak starija skupina a neka djeca iz mlađe 
skupine su se  bolje izrazile nego on. Hipoteza H4 također nije potvrđena jer je dječak koristio 
samo boje iz priče. Dječak nije shvatio likovni problem te zbog toga nije znao kako će ga 









5.4. Dijagram odabira boja 
Dijagram br. 2 
 
Kao što vidimo u dijagramu br. 2 djeca su najviše koristila plavu i zelenu boju, zatim 
ljubičastu i crvenu, žutu te crnu i narančastu. Djeca su najviše koristila osnovne boje iz priče 
(plava, žuta, crvena). Zelenu boju djeca su dobila miješanjem žute i plave boje. Žuta i plava 
boja u priči su se posvađale pa se djeci svidjelo kako je žuta boja izazivala plavu boju te su taj 
dio priče izrazili najviše u svojim radovima. Ljubičastu boju su dobili miješanjem plave i 
crvene boje koje su se zaljubile u priči. U više radova vidimo ples crvene i plave boje koji se 




























6.1. Rasprava-CRTE:  
Hipoteza H1 tvrdi da će starija skupina biti uspješnija od mlađe u rješavanju likovnog 
problema potaknutim likovnim scenarijem. H1 je potvrđena u slikama br. 3,4,5,6,7,8,9 a nije 
potvrđena u slikama br. 1,2,10. Dob djeteta utječe na rješavanje likovnog problema 
potaknutim likovnim scenarijem crte. Mislim da je ova hipoteza potvrđena zbog toga što 
starija djeca imaju više iskustva te se više susreću s različitim likovnim tehnikama i 
problemima. Također, starija skupina se priprema za školu pa ih odgojiteljice poučavaju 
razumijevanju teksta i povećanju koncentracije dok djeca u mlađoj skupini još uvijek sve uče 
kroz igru.  
Hipoteza H2 tvrdi da će djeca na kraju aktivnosti pomoću likovne analize radova uočiti 
likovni problem. H2 je potvrđena u slikama br. 1,6,7,8,9 a nije potvrđena u slikama br. 
2,3,4,5,10. Zbog toga zaključujem da djeca mogu ali i ne moraju pomoću likovne analize 
uočiti likovni problem. U većini slučajeva dijete na čijemu se likovnom radu točno vidio 
likovni problem nije znalo kako bi ga definirao. Do ovih rezultata sam došla tako što sam 
svako dijete nakon što se likovno izrazilo pozvala na razgovor tj. analizu kojom sam utvrdila 
je li dijete uočilo likovni problem na svom likovnom radu ili ipak nije. Razgovor s djecom 
sam snimala diktafonom kako bi kasnije mogla obraditi rezultate.  
Hipoteza H3 tvrdi da će se u likovnim radovima djece jasno očitovati likovni problem na 
kojemu se bazira pročitani likovni scenarij. H3 je potvrđena u slikama br. 1,2,6,7,8,9 a nije 
potvrđena u slikama u slikama br. 3,4,5,10. S tim potvrđujem H3 jer su djeca većinom 
shvatila likovni problem baziran likovnim scenarijem te su ga jasno prikazali na svojim 
likovnim radovima. Mislim da su sva djeca koja su pozorno slušala čitanje likovnog scenarija 
uspješno riješila ovaj zadatak. Nekoliko djece uopće nisam  mogla zainteresirati niti raznim 
poticajima. Oni su htjeli raditi ono što su zamislili pa ih nisam htjela ometati, zbog toga se na 
nekim likovnim radovima jasno ne očituje likovni problem. 
Hipoteza H4 tvrdi da će se u likovnim radovima djece pojaviti novi motivi koji nisu u 
likovnom scenariju. H4 je potvrđena u slikama br. 3,4,5,7,9,10 a nije potvrđena u slikama br. 
1,2,6,8. Zbog toga je H4 potvrđena. Djeca su u likovnim radovima prikazali nove motive koji 
nisu u likovnom scenariju jer su se ''zaigrali'' i zbog toga što ih crte iz pjesme podsjećaju na 
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neke nove likove. Npr. u pjesmi se pojavio krug ali su djeca prikazala u radovima i druge 
geometrijske oblike kao što su pravokutnik i trokut. Dvije djevojčice su svojim crtama dodale 
dijelove ljudskog tijela te odjeću zbog toga što crte u pjesmi skaču i slično pa su ih povezale s 
ljudima.   
 
6.2. Rasprava- BOJE 
Hipoteza H1 tvrdi da će starija skupina biti uspješnija od mlađe u rješavanju likovnog 
problema potaknutim likovnim scenarijem. H1 je potvrđena u slikama br. 13,14,15,18,19 a 
nije potvrđena u slikama br. 11,12,16,17,20. Dob djeteta ne mora nužno utjecati na rješavanje 
likovnog problema potaknutim likovnim scenarijem boje. Mislim da se mlađa mješovita 
skupina dobro snašla s likovnim problemom miješanje boja jer su par tjedana prije učili o 
bojama. Starija skupina je prepoznala likovni problem ali su zaboravili koje su glavne boje u 
priči pa su krenuli sve boje miješati i zbog toga ne vidimo jasno na svim likovnim radovima 
osnovne boje. Zbog toga mislim da nije važna dob djeteta nego koliko se s djetetom radi tj. 
bitno je da djecu učimo likovnom izražavanju sa raznim likovnim tehnikama i problemima 
kako bi što kreativnije i maštovitije stvarali svoje radove. 
Hipoteza H2 tvrdi da će djeca na kraju aktivnosti pomoću likovne analize radova uočiti 
likovni problem. H2 je potvrđena u slikama br. 11,12,18,19 a nije potvrđena u slikama br. 
13,14,15,16,17,20. Djeca ne moraju na kraju aktivnosti pomoću likovne analize uočiti likovni 
problem. Broj djece u mlađoj mješovitoj i starijoj skupini je jednak s obzirom na uočavanje 
likovnog problema na kraju likovne analize (2/2). Mislim da su djeca bila jako stidljiva jer 
sam im nepoznata i nisu htjeli razgovarati o svome radu iako su jasno na njemu prikazali 
likovni problem.    
H3 tvrdi da će se u likovnim radovima djece jasno očitovati likovni problem na kojemu se 
bazira pročitani likovni scenarij. H3 je potvrđena u slikama br. 11,14,16,18,19 a nije 
potvrđena u slikama br. 12,13,15,17,20. Likovni problem se ne mora jasno očitovati na 
likovnim radovima nakon pročitanog likovnog scenarija. Na pola likovnih radova djece se 
jasno očituje likovni problem a na drugoj polovici se ne očituje. Mislim da je do toga došlo jer 
su djeca krenula istraživati što će se dogoditi ako pomiješaju više boja. Također, neke za neke 
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nijasne nisam sigurna jesu li ih uzeli iz palete ili su direktno miješali dvije boje pa prenjeli na 
papir. Zbog toga nisam mogla jasno vidjeti jesu li miješali zadane boje ili nisu.  
H4 tvrdi da će se u likovnim radovima djece pojaviti novi motivi koji nisu u likovnom 
scenariju. H4 je potvrđena u slikama br. 11,12,13,14,16,17 a nije potvrđena u slikama br. 
15,18,19,20. Zbog toga je H4 potvrđena. Djeca su u svojim radovima koristili nove boje kao 
što su ružičasta, smeđa i siva. U par radova vidimo i motiv kugli koje nisu spomenute u priči. 
Mislim da su djeca zamislila boje kao kugle pa su ih tako i prikazali u svojim likovnim 
radovima. 
 
UKUPNI REZULTAT ANALIZIRANIH RADOVA PO HIPOTEZAMA: 
 
H1 12/20 starija skupina je uspješnija.   
H2 U 9/20 nakon analize djeca uočavaju likovni problem. 
H3 U 11/20 radova se jasno očituje likovni problem. 










Likovni scenarij je metoda kojoj je cilj otkrivanje likovnog problema. On može biti izražen 
riječima, glazbom, pokretom, slikom. Na početku nastavnog procesa stvaramo problemsku 
situaciju likovnim scenarijem (stvaralačkom igrom, likovnim i kompozicijskim elementima, 
kreativnom likovnom pričom, pokretom, glazbom, filmom itd.), ovisno o učiteljevoj 
kreativnosti. Nakon završena likovnog procesa na likovnim produktima osvješćuju likovne 
probleme prethodno potaknute likovnim scenarijem.  
Nakon provedenog likovnog scenarija može se zaključiti na osnovu dobivenih podataka da 
dob djece ovisi o uspješnosti u rješavanju likovnog problema potaknutim likovnim 
scenarijem. Starija skupina je bila uspješnija od mlađe mješovite skupine. Pomoću analize 
djeca ne mogu samostalno spoznati likovni problem, često im treba pomoći poticajnim 
pitanjima ali ni nakon toga ne mogu doći do rješenja. Kada govorimo o likovnim radovima 
djece, na njima se jasno očituje likovni problem baziran na pročitanom likovnom scenariju. 
Djeca se također u većini slučajeva ''zaigraju'' pa se pojavljuju i novi motivi na njihovim 
radovima.  
Metoda likovnog scenarija se jako rijetko koristi u radu s djecom. Mislim da je glavni razlog 
to što nema dovoljno literature u kojoj je likovni scenarij spomenut i detaljno objašnjen. 
Preporučila bih metodu likovnog scenarija jer njome potičemo dječju maštovitost, samostalno 
rješavanje problema, razumijevanje, kreativnost, aktivno slušanje i mnoge druge vještine. 
Kako bi shvatili likovni scenarij djeca trebaju pozorno slušati i razumjeti pročitani tekst, 
igrokaz, pjesmu i sl. Nakon toga slikaju/crtaju onako kako sami zamišljaju određenu situaciju 
iz likovnog scenarija. Kada se likovno izraze na crtežu, analizom pokušavaju doći do rješenja 
likovnog problema. Kada su svi elementi završeni dobijemo sliku koliko su djeca uspješna u 
izvođenu likovnog scenarija i koliko su dobro shvatili zadatak. Sviđa mi se što možemo 
izvesti likovni scenarij na različite načine. Možemo koristiti priču, pjesmu, igrokaz, pokret... 
Metoda likovnog scenarija je ovim istraživanjem potvrđena kao vrlo kvalitetna metoda za rad 
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UVOD ZA PJESMU ZEMLJA CRTA: 
 Dobro jutro, djeco! Danas ću vam recitirati pjesmu o jednoj čudnoj zemlji, zemlji crta. Nakon 
toga ćete zamisliti da ste vi u toj zemlji. Susrest ćete se s puno različitih crta a vi se potrudite 
što bolje prikazati kako ta zemlja izgleda na vašem radu. Ispred vas se nalazi olovka i papir. 
Pomoću njih ćete crtati. Sada me pozorno slušajte! (ČITANJE) 
 ANALIZA RADOVA: Sada ćemo malo porazgovarati o vašim radovima. (Nakon toga ih 
ispitujem pitanja koja sam napisala za analizu) 
....................................................................................................................................................... 
ZEMLJA CRTA 
U dalekoj zemlji živjelo je puno crta, svaka od njih drugačija kad se nacrta.  
Prva crta je bila debela, jer je stvarno puno jela. 
Druga je bila jako tanka, zato su je zvali vegetarijanka. 
Trećoj se stalno vrtjelo u glavi, bila je savijena kao puž u travi. 
Četvrta je pukla na dva dijela, sastaviti ih nikako nije htjela. 
Peta crta puno je skakala, svaku prepreku je preskakala. 
Šesta nikada narasla nije, ostala je kratka kao i prije. 
Sedma je bila jako duga, kao od sjevera pa do juga. 
Osma je izlomljena na sve strane, kao cik-cak škare. 
Deveta stalno ide u krug, njoj je put vrlo dug. 
Deseta je zadnja crta u zemlji toj, ide gdje hoće i ne pita za put svoj. 
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UVOD ZA PRIČU O BOJAMA:  
Dobro jutro, djeco! Danas ću vam ispričati priču o slikaru i bojama. Nakon toga ćete zamisliti 
da ste vi mali slikari i očekujem da ćete pozorno slušati što se u priči dogodilo. Ispred vas se 
nalazi papir, kist, vodene boje i posuda za vodu slobodno ih možete koristiti u svome radu. 
(ČITANJE) 
ANALIZA RADOVA: Sada ćemo malo porazgovarati o vašim radovima. ( Nakon toga ih 
ispitujem pitanja koja sam napisala za analizu) 
....................................................................................................................................................... 
PRIČA O BOJAMA 
Bio jednom jedan slikar koji je poznat cijelome svijetu. Jednoga dana zadesila ga je čudna 
nezgoda... Njegove najdraže boje su se posvađale. Kada je slikar krenuo kistom prema žutoj 
boji čuo je kako galami na plavu boju. ''Ja sam najljepša boja! Sunce je obojeno mojom 
bojom, da mene nema ne bi bilo ni cvijeća ni svjetlosti!'', reče žuta boja. Zatim joj plava 
odgovori: ''Najljepša sam boja zasigurno ja! Nebo je obojeno mojom bojom, da mene nema ne 
bi bilo ni mora ni neba!''. Kada je to čula žuta boja odgurne kist iz svoje u njenu posudicu i 
kist udari plavu boju. ''AUUČ! Vidi što si mi napravila!'', povika plava boja. (Nastala je 
zelena boja) 
Slikaru toga dana nije išlo za rukom. Svaki puta kada bi nešto naslikao nije ispalo kako je 
zamislio. Spustila se noć u krenuo je na spavanje. Plava i žuta boja su čule šuškanje. ''Što je 
to?'', povikale su. Iz mrklog mraka pojavila se crna boja. ''Ja sam crna boja, boja mraka. Mene 
se svi boje, a ja ne volim svađu.'' Plava i žuta boja su se jako uplašile i pokušale su pobjeći ali 
crna boja brzo preleti preko njih. ''Plava, gdje si?'',upita žuta. ''Tu sam, ne vidim te.'', odgovori 
plava. (Nastale su tamno žuta i tamno plava) 
Svanulo je jutro. Slikar se probudio i krenuo prema svojim bojama. Nije mogao vjerovati što 
je vidio. Odlučio je uzeti 2 nove boje s kojima će možda imati više sreće. Uzeo je crvenu boju 
i kistom je stavio na platno. Odjednom se začuo neki glasić: ''Kako li je samo lijepa ta crvena 
boja, to je boja ljubavi. Crvena je kao vatra, kao najljepši cvijet u vrtu.'', reče plava boja koja 
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se bila jako zaljubljena u crvenu. Odlučila je otplesati ples sa crvenom bojom. Kada je slikar 
uzeo kist i krenuo prema crvenoj, plava skoči na kist i povuče ga do crvene. ''Jesi li za ples?'', 
upita plava. ''Naravno!'', odgovori crvena. Plesali su cijeli dan okrećući se jedna oko druge. 
Oko njih su se stvorile zvjezdice jedne čudesne boje. ( Nastala je ljubičasta) 
Sljedeće jutro kada je slikar ugledao svoj rad počeo je plakati. Njegove suze su padale kao 
kapljice kiše na platno. Boje su se krenule razmazivati po platnu pa su povikale: '' Prestani! 
Uništit ćeš naše remek djelo! Prestani!''. Slikar shvati što je napravio te brzo otvori prozor 
kako bi se boje osušile. Kroz prozor ulete bijele, svjetlucave zrake Sunca i obasjaju platno. 
Svaka boja je dobila svoj sjaj. (Nastali su svjetliji tonovi boja) 
Zatim slikar pozove crvenu i žutu boju kako bi mu pomogle dovršiti rad. Uzeo je kist i stavio 
u crvenu boju ali kist mu padne i crvena boja od straha skoči u žutu. ''Pazi malo, mogla sam 
pasti! Baš si smotan.'', reče crvena boja. Slikar se ispriča i odluči spojiti žutu i crvenu boju na 
platnu. (Nastane narančasta) ''Eto, mislim da sam gotov!'', reče slikar. Ispred njega se nalazilo 
prelijepo djelo puno razigranih boja. Neke su bile zaljubljene, neke u svađi ali na kraju su se 
sve lijepo uklopile. Slikar je bio jako sretan i zadovoljan. 
....................................................................................................................................................... 
Pitanja nakon pročitane pjesme: 
1. O čemu se radi u pjesmi? 
2. Kakve sve crte žive u toj zemlji? 
3. Koja vam se crta najviše sviđa? 
4. Koliko crta ima u toj zemlji? 
5. Jesu li sve iste ili su različite? 





Pitanja nakon pročitane priče: 
1. Koje su se sve boje pojavile u priči? 
2. Koje su se 2 boje posvađale? 
3. Što se dogodilo kada je pala noć? 
4. Koje su se 2 boje zaljubile? 
5. Što se dogodilo kada je slikar krenuo plakati? Kako su riješili taj problem? 
6. Zašto su crvena i žuta boja rekle slikaru da je smotan na kraju priče? 
7. Što vam se najviše svidjelo, a što najmanje? 
...................................................................................................................................................... 
PITANJA ZA LIKOVNU ANALIZU: 
1. Koje su se crte pojavile u pjesmi? 
2. Koliko ih je bilo? 
3. Uočavaš li razlike između crta? 
4. Koje su to razlike u crtama? 
5. Koja ti se najviše crta sviđa i zašto? 
6. Koje su se boje pojavile u priči? 
7. Koja boja je nastala od žute i plave? 
8. Što se dogodilo kada je došla crna boja? 
9. Što je još žute,crvene i plave boje? 
10. Što si primjetio/la kada su se pomiješale 2 različite boje? 
